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Сучасні економічні події характеризуються високим ступенем динамізму й 
непередбачуваності, стрімким ускладненням соціальних і технологічних 
процесів. Щодня ми зазнаємо впливу від політичних, економічних, фінансових, 
геополітичних, техногенних ризиків. Безперечним фактом є і наростання 
результатів їхнього впливу на функціонування вітчизняного банківського 
сектору економіки.  
В силу неможливості повного запобігання впливу економічних ризиків на 
результати діяльності установ банківського сектору надзвичайно актуальними і 
важливими залишаються питання мінімізації їх негативного впливу на діяльність 
банків і розробки політики управління даним економічним явищем. 
Проблемам визначення сутності, класифікації, управління ризиками в тому 
числі банківських установ, присвячено достатньо велика кількість робіт 
вітчизняних та зарубіжних економістів і фахівців в галузі менеджменту, таких 
як: Балабанов І. Т., Бочарніков В. П., Вітлінський В. В., Зубок М. І.,                
Кириченко О. А., Клапків М. С., Марущак С. М., Ястремський О. І. [1-9] та 
багатьох ін. 
Діяльність установ банківського сектору невід’ємно супроводжують 
ризики. Виступаючи основою фінансово-кредитної системи країни, банки 
найбільш чутливо реагують на зміни соціально-економічних, політичних та 
інших факторів.  
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Нестабільність світової фінансової системи, не прогнозована тенденція 
обсягу операцій на світових фінансових ринках, економічні реформи усередині 
країни, часті зміни правового поля, – призводять до постійного зростання 
ризикового характеру банківської діяльності. Для установ банків питання 
повного уникнення ризику неможливе, а от завдання раціонального управління 
банківськими ризиками та мінімізації їх негативного впливу – на сьогодні є 
найбільш актуальним [3; 5].  
Важливим кроком на шляху побудови політики врахування, оптимізації та 
управління банківськими ризиками є ґрунтовне визначення цієї категорії. На 
думку автора, ризик – це ведення діяльності в умовах невизначеності або ж 
взагалі сама невизначеність умов і результатів діяльності.  
Існування ризикових факторів обумовлює необхідність  раціонального 
управління ними, ґрунтовно та адекватно оцінювати структуру й міру ризику, 
намагаючись знизити ступінь ризику до допустимого [8].  
В розкритті змісту управління банківськими ризиками необхідне 
використання системного підходу, що припускає аналіз взаємозв'язку 
внутрішніх і зовнішніх умов функціонування банку, а також аналіз конкретної 
існуючої ситуації його діяльності. В основі формування системи управління 
ризиками підприємства слід застосовувати також ситуаційний аналіз, задачею 
якого є визначення ситуації, у якій знаходиться банківська установа, тобто 
визначення місця, займаного їм у загальному економічному просторі, основних 
факторів, що впливають на його діяльність, а також загальних характеристик 
банку в цілому.  
Якщо системний підхід, розвитком якого є ситуаційний підхід, установлює 
взаємодію частин системи, то ситуаційний підхід дозволяє забезпечити 
професійний підхід до управління конкретними банківськими ризиками. 
Системний підхід потребує розгляду об'єкту не тільки з урахуванням 
особливостей, а й сучасного стану його розвитку.  
Ринкові умови диктують українським банкам необхідність ефективного 
управління економічними ризиками. Застосування системного підходу щодо 
виявлення причин ризиків, що виникають у зовнішньому та внутрішньому 
середовищі банку, а також вибору оптимальних методів оцінки та впливу на 
ризикові ситуації дозволять створити в банку ефективну систему ризик-
менеджменту.  
Розробка найбільш оптимальних заходів політики управління ризиками 
діяльності несе в собі потенціал зниження незапланованих фінансових втрат і 
витрат, зміцнення економічного потенціалу і ріст конкурентноздатності 
вітчизняних банківських установ. 
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Фінансово-економічної безпеки підприємств виступає запорукою стійкого 
розвитку країни та фундаментом національної безпеки. Питання забезпечення 
фінансово-економічної безпеки актуалізуються, адже щодня підприємства 
змушені мінімізувати негативний вплив факторів оточуючого макро- і мікро-
середовища. 
Наявність численних загроз здійснення діяльності постійно вимагає пошуку 
новітніх методів забезпечення фінансово-економічної безпеки, що базуються на 
ефективному інформаційно-аналітичному забезпеченні. 
Основні теоретичні та методичні питання інформаційно-аналітичного 
забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств знайшли своє 
відображення у дослідженнях: Баланди А. Л., Варенко В. М., Мойсеєнко І. П., 
Позднишева  Є. В., Пригунова  П. Я.,  Садчикова І. В., Чергенця Е. В. [2; 3; 6; 8; 
9; 11; 13] та інших [5; 7; 10; 12]. 
Повна, достовірна інформація суттєво підвищує ефективність системи 
фінансово-економічної безпеки підприємства. Саме це і підтверджує важливості 
інформаційно-аналітичного забезпечення  прийняття  рішень у сфері управління 
безпекою. Вважаємо, що під «інформаційно-аналітичного забезпеченням 
фінансово-економічної безпеки підприємства» вірним буде розуміти 
цілеспрямовану взаємодію людського інтелекту (аналітика) і наявної вихідної 
